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működését . A századforduló után már a Tevan 
N y o m d a is vállal ta szlovák nyelvű szöveg ki­
nyomásá t . A két vi lágháború között öt nyomda 
működö t t ebben a vidéki kisvárosban. 
A helyismereti k u t a t á s Békés megyében már a 
18. században megkezdődöt t . Markoviez Mátyás , 
Pet ik Ambrus , Skolka András , Tessedik Sámuel 
neve fémjelzi e korai törekvéseket . Dedinszky 
Gyula, aki a soproni evangélikus teológia elvégzése 
után egy évre Helsinkibe ment t u d o m á n y á t kiszé­
lesíteni, ahonnan 1928-ban tér t haza, t o v á b b 
gyarapí t ja a jeles elődök sorát . Vidéki káp lánkodá-
sok u tán 1942-ben kerül t Békéscsabára, ahol 
három évtizedig szolgálta a gyülekezetet . Tör téne­
ti érdeklődése korán felébredt, és felgyújtott , 
kicédulázot t mindent , ami keze ügyébe került . 
1972-ben vonul t nyugalomba, azó ta folyamatosan 
közli ku ta t á sa inak eredményei t . Mostani könyve a 
szlovák betű békéscsabai ú t jának a lapvető feldol­
gozása. 
KöHKíiYi M I H Á L Y 
Potkowski, Edward: Le livre manuscrit — la société 
— la culture dans la Pologne du bas Moyen Age 
(XlVe—XVe s.). Warszawa, 1987. (Rozprawy 
Uniwersyte tu Warszawskiego). 122 1. 
Nagyjából egyidőben jelent meg Edward Pot­
kowski könyve a Magyar Könyvtártörténettel, 
amelyben Csapodi Csaba viszonylagos részle­
tességgel, min t a hazai könyvku l tú ra fénykorát 
m u t a t t a be azt a kort , amelyet a lengyel szakem­
ber tá rgyául választot t . A lengyel és a magyar 
könyv tá r tö r t éne tben számos párhuzamosság van 
már első jegyzékszerű forrásaink is hozzávető­
leg egykorúak (vő. Adam Vetulani: Le plu,s ancien 
inventaire d'une bibliothèque polonaise, ( 'racovie, 
1971.) ; a most i smertetendő könyvben bemuta­
t o t t korszak is a miénkéhez hasonlóan az írás és a 
könyv elterjedését, újfajta gyűj temény-t ípusok, a 
bibliofília s tb . megjelenését hozta . Potkowski 
azonban nem mondja, hogy ez volt a fénykor. 
Óvatosságát nyilván a megelőző korra vonatkozó 
források hiánya, s a következő kor d o k u m e n t u m a ­
inak mássága, fe l tárat lansága indokolja. Az 
előzmények, s a k ö n y v n y o m t a t á s hozta változá­
sok, akárcsak vázlatszerű felvil lantásának elma­
radása nem vár t hiányosságai e könyvnek. K hiány 
persze eltörpül az erények (a módszertani követke­
zetesség, a nemzetközi összehasonlí tásban való 
megmérés, i rányadó bibliográfia a nem lengyel, s 
részletes a lengyel szakirodalomhoz) mellett. És ha 
már a köte t á l ta lános értékelésével kezdtem, meg 
kell említeni, hogy a nagyon hasznos, l engye l -
ország ha tá ra inak vál tozását m u t a t ó té rkép mel­
lett fontos lett volna egy egyházi közigazgatást 
ábrázoló is. E. Potkowski ugyanis nagyon is 
ér thetően egyes kápta lan i gyűj temények bemu­
t a t á sako r a k ö n y v a n y a g összetételét az illető 
káp ta lanhoz ta r tozó terület elhelyezkedésével is 
indokolja. Miután a k iadvány a külföldnek 
készült, aligha tévedek, hogy hozzám hasonlóan 
sokan nem tudják ezt az elhelyezkedést elképzelni. 
Az első fejezetben a szerző azt a tör ténelmi , 
t á r sada lmi , kul turál is há t te re t mu ta t j a be. amely­
ben a krakkói egyetem a lap í tásának ( 1364), ál talá­
ban ts az iskolahálózat sűrűsödésének, a prere-
formációs (a szerző nem használja e t e rminus 
teehnicust) mozgalmaknak („ere tnekségek" [főleg 
a huszi ta] , a kolduló-rendek elterjedése, h i tv i ták , 
fordításirodalom s t b ) . a Lengyel-litván Uniónak 
(1385), részben az ennek nyomán fellendülő dip­
lomáciai tevékenységnek, s á l ta lában a közügyek 
száma szaporodásának s tb . köve tkez tében az 
írásbeliség szerepe megváltozik, kiszélesedik, s 
amelyet az írás technikai feltételeinek á ta lakulása 
csak meggyorsít . 
A második fejezetet a lengyel könyvku l tú ra 
főbb cent rumai bemuta t á sának szentelte E. Pot­
kowski. Rövid módszer tani bevezető u t án részlete 
sen tárgyal ja a krakkói egyetem ha tá sá t a könyves 
ku l tú ra minden ágának fejlődésére, majd néhány 
példát l á tha tunk a XV. században á t lag KM) 200 
köte t nagyságú professzori gyűj teményekre (pl. 
J a n Dabrówka |rnegh. 14711, Andrzej Grzymala 
[megh. 1466]), azok t ema t ikus összetételére. A 
diákok könyveiről csak néhány említés marad t 
fenn, ezek a 15 30 könyv bir toklását tanúsí t ják. 
Külön érdekesség, hogy a XV. század vége felé 
megjelennek a kölcsönzést is dokumentá ló forrá­
sok. 
A krakkói , gnieznói, plocki és Iwówi kápta lan 
könyvtá rá ró l a t á rgya l t korszakból több jegyzék is 
fennmaradt . Ez t e t t e lehetővé az összehasonlítást , 
a gazdagodás i rányainak felvázolását, t ovábbá 
annak dokumentá lásá t (egyéb források bekap­
csolásával), hogy ezek a könyv tá rak mennyire 
ny i to t t ak voltak a szónak nem csupán szellemi 
ér telmében: fennmaradt egy feljegyzés 1457-ből. 
amely 27 kötet együ t tes kölcsönzését tanúsí t ja egy 
világi személy ál tal . 
A parókiái könyv tá rak fejlődését krakkói , 
gdanski , elblagi és toruni példán lá tha t juk . E 30 
150 kötetnyi gyűj temények a helyi papság igényei 
mellett a parókiái iskola diákjainak igényeit is ki 
kellett, hogy elégítsék. 
Ez utóbbi szempont szerepet já tszot t a rendhá­
zak (melyek száma a XV. század végére elérte a 
200-at) könyv tá ra inak kia lakí tásában is, ám ezek-
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ben az iskolai anyag mellett természetesen a „rend 
könyvei", a kánonjog, szentek élete, a hitvitairo­
dalom volt túlsúlyban. 
Hazánkhoz hasonlóan a XV XVI. század for­
dulóján Lengyelországban is megjelennek a vi­
lági „szakgyűjtemények", pl. a városi könyv­
tárak. 
A harmadik fejezetben a magángyűjtemények 
száma szaporodásának folyamatát, egyes nagyobb 
könyvtárak anyagát ismerhetjük meg. Csak egyet­
len példát emelünk ki, akit E. Potkowski a 
„lengyel Janus Pannonius"-ként értékelt, Zbigni-
ew Olesnicki krakkói püspököt (1423—1455). A 
párhuzam alapja az, hogy a krakkói püspök is 
inkább a könyvek tartalmát, s nem a díszes kivitelt 
becsülte meg. Líviusát Vitéz Jánostól kölcsönkért 
példányról másoltatta, majd emendálta. A kiemelt 
példa nem az átlagos gyűjtőt, s gyűjteményt 
mutatja. A püspökök, s jelentősebb politikusok 
átlag 100—200 kötetet birtokoltak, s közülük 
kerültek ki a bibliofilek is. 
A szerző ezek után társadalmi rétegenként 
haladva hoz néhány példát a gyűjtemények és 
tulajdonosok jellemzésére. 
E fejezet feltétlen kiemelendő tanulsága az, 
hogy a királyi család a lengyel könyvkultúra 
fejlődésében, a mienkéhez képest elenyésző szere­
pet játszott. 
A két utolsó részben azokról a kisebb 
könyvtárakról ejt szót a szerző, amelyek a köze­
pes, illetve kisebb városokban alakultak ki, főként 
magánszemélyek tulajdonaként. E két fejezet 
tanulsága a bevezetéshez kapcsolódik vissza: a 
könyv társadalomtörténetében annak „demokra­
tizálódása" ment végbe, a gyűjtemények tartalmi 
összetételében pedig természetesen a tulajdonos 
személye volt a meghatározó. Fő tendenciáiban 
azonban azt az európai folyamatot követi e 
változás, amely egyrészről a főként a szöveg 
épségére ügyelő humanista könyvgyűjtők, és a 
díszes kéziratot gyűjtők rétegének kialakulásához 
vezetett, másrészről egy olyan réteg megjelenésé­
hez, amely a korszak vallási érzülete átalakulá­
sának megfelelően, az új műfajú művek (a Jézus-
és szent életrajzok, a haláltánc, a látomásirodalom 
stb.) olvasóivá váltak. 
MONOK ISTVÁN 
Nigel Griffin: Jesuit school dráma. Valencia, 1986. 
Research bibliographies and checklists. 12 Supple­
ment. 
A magyarországi jezsuita dráma szakirodalma 
örvendetesen gyarapodik, a magyar drámaku­
tatásnak azonban ez a reneszánsza nem 
egyedülálló jelenség Európában, inkább az a 
tiszteletre méltó, hogy a szocialista országok közül 
a nemzeti dráma történetét kutatva, a lengyel és a 
magyar kutatók veszik egyelőre számba az egyes 
felekezeti iskolák, így a jezsuiták egykor volt 
színházi tevékenységét. Az európai keresztény 
kultúrában talán még soha nem volt egyetlen 
olyan nemzetek felett álló felekezeti vagy világi 
közösség, amely annyira egységessé tudta volna 
tenni Európa-szerte a papi szolgálatot vagy az 
iskolai oktatást, mint éppen a jezsuita rend. 
Lojolai Ignác és utódai ebben a kiválóan 
szervezett közösségben egész Európában egységes 
oktatási tervet dolgoztak ki, egységes retorika, 
dramaturgia és poétika alapján szónokoltak, 
léptették tanítványaikat színpadra vagy írtak és 
írattak verseket. 
Ezért örvendetes jelenség, hogy a magyar 
dráma- és irodalomtörténetnek erre a mostanában 
fellendülő szakterületére a nemzetközi bibliográfi­
ai irodalom is felfigyelt, illetőleg a magyarországi 
kutatóknak alkalmat ad arra, hogy a magyar 
dráma kapcsolatait necsak a közvetlenül szomszé­
dos, hanem a távollabbi országok jezsuita dráma­
írói körében is keresse. Nigel Griffin most megjelent 
precíz filológiai munkáról tanúskodó, a jezsuita 
drámák történetéről szóló tanulmányokat feldol­
gozó bibliográfiája hasznos kézikönyv mind­
azoknak, akik ebben a tárgykörben kutatnak. 
Griffin a tanulmányírók nevének betűrendjében 
veszi sorra az egész világ jezsuita színjátszás 
történetének bibliográfiáját. Minden bibliográfiai 
tétel, illetőleg minden tanulmányszerző a betű­
rend szerint csoportosítva sorszámot kap, s az 
illető számot ábécé szerint (pl. 204 a b c stb.) 
tovább bontja. A mutatóban tehát már csak 
